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บทคัดย่อ
การพยากรณ์การเปลี่ยนสีฟันหลังฟอกสีฟันด้วยระบบที่กระตุ ้นด ้วยแสงแอลอีดีโดยใช้ 
แบบจ�าลองคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนสีฟันหลังฟอกสีฟันทางคลินิกเมื่อฟอกสีฟัน 
ด้วยระบบฟอกสีฟันที่กระตุ ้นด้วยแสงแอลอีดี ท�าการสร้างและประเมินแบบจ�าลองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ 
ในการพยากรณ์การเปลี่ยนสีฟันหลังฟอกสีฟันด้วยระบบท่ีกระตุ้นด้วยแสงแอลอีดี โดยท�าการสุ่มตัวอย่าง 
แบบเจาะจง คัดเลือกอาสาสมัคร 30 ราย อายุ 18-32 ปี ท�าการฟอกสีฟันทั้งปากและบันทึกสีบริเวณ
ฟันเขี้ยวบนขวา บันทึกผลเป็นเฉดสีตามแถบวัดสีวีต้าคลาสสิก และเป็นค่าในระบบสีซีไออีจากเครื่อง
วัดสีฟันวีต้าอีซ่ีเฉดแอดวานซ์ ทั้งก่อนฟอกสีฟัน และหลังฟอกสีฟันทันที วัดผลโดยทันตแพทย์ 2 ท่าน 
(Kappa = 0.704) เครื่องวัดสีฟันวีต้าอีซี่เฉดแอดวานซ์ จะแสดงผลเป็นค่าความสว่าง (L*) ค่าสี 
ในทิศทางแดงเขียว (a*) ค่าสีในทิศทางเหลืองน�้าเงิน (b*) และค่าผลรวมความต่างของสี (∆E) 
น�าข้อมูลมาหาสมการความสัมพันธ์เพื่อประมาณค่าตัวแปรโดยหาความสัมพันธ์วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 
อย่างง่าย สร้างแบบจ�าลองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพยากรณ์สีฟัน ประเมินผลโมเดลพยากรณ์โดยการ
ทดสอบความถูกต้องของเครื่องมือโดยคัดเลือกอาสาสมัคร 10 คน 
ผลการศึกษาในการประเมินผลการเปลี่ยนสีฟันตามแถบวัดสีวีต้าคลาสสิก พบว่าหลังฟอกสีฟัน 
มีค่าผลรวมการเปลี่ยนแปลงของเฉดสีเฉลี่ยเท่ากับ 7.83+3.49 ส่วนการประเมินผลการเปลี่ยนสีฟันจาก 
เครื่องวัดสีฟันวีต้าอีซี่เฉด แอดวานซ์ พบว่า ค่าผลรวมความต่างของสีเฉลี่ยหลังฟอกสีฟัน เท่ากับ 
8.07+3.36 จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย สมการการถดถอย คือ ∆E = 0.309b* 
(∆E = ค่าผลรวมความต่างของสี b*= ค่าสีในทิศทางเหลืองน�้าเงิน) การพยากรณ์ค่าผลต่างค่าสีโดยรวม 
มีค่าร้อยละ 88.43 มีค่าเฉลี่ยความผิดพลาดสมบูรณ์ร้อยละ 33.60 และแบบจ�าลองคอมพิวเตอร์ 
สามารถพยากรณ์สีฟันได้ถูกต้องร้อยละ 90 
ค�ำส�ำคัญ:  การฟอกสีฟัน ระบบสีซีไออีแอลเอบี ระบบการฟอกสีฟันโดยใช้แสงแอลอีดี ค่าความแตกต่าง 
สีโดยรวม แบบจ�าลองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพยากรณ์การเปลี่ยนสีฟันหลังฟอกสีฟัน
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Abstract
The study aims to investigate the whitening efficacy of tooth change after 
bleaching, create and evaluate a bleaching predictive computer model to forecast the color 
change of teeth after LED whitening. A total of 30 subjects, age 18 to 32 years, were 
enrolled in the study by purposive sampling. 25% hydrogen peroxide activated with LED 
(ZoomTM, Discus dental Inc, USA) was used to bleach anterior teeth to the first premolar teeth. 
Shade evaluations on the right canine were performed before and immediately after treatment 
using Vita Classical Shade Guide and spectrophotometer (VITA Easyshade® advance, 
Vident, USA). Shade was determined by 2 dentists (Kappa = 0.704). The Easyshade 
device indicated lightness (L*), red/ green (a*), yellow/ blue (b*) and color differences (∆E). 
A linear-regression equation was obtained from the color data to generate the Easy Click tooth 
color predictor computer model. The accuracy of the model was confirmed by 10 subjects.
The results showed that after treatment, the average total tooth color difference after 
treatment was 7.83+3.49 recorded by the VITA shade system. The mean shade change after 
active treatment was 8.07+.3.36. measuring by VitaEasyshade (Vident, USA). The equation 
in the linear regression analysis was ∆E = 0.309b*. The predicted ∆E equals 88.43 percent, 
while the mean square error was 33.6 percent. According to the bleaching computer model 
in 10 subjects, accuracy in color changing post bleaching was 90 percent. 
Keywords: Bleaching, CIE Lab Color System, LED-Activated Bleaching System, Total Color 
Difference (∆E), Bleaching Computer Model
บทน�า
การฟอกสีฟันมีครั้งแรกในปี ค.ศ. 1889 [1] 
ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบการฟอกสีฟันให้มี
ประสิทธิภาพในการฟอกสีฟันให้ขาวขึ้น วิธีการ




กระตุ้น ได้แก่ เลเซอร์ และแสงแอลอีดี การฟอก 
สีฟันด้วยเลเซอร์นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความ 
นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีข้อเสียก ็
คือ มักท�าให ้ เกิดอาการเสียวฟ ันในระหว ่าง 









ฟอกสีฟันที่กระตุ้นด้วยแสงแอลอีดี [2] สารที่นิยมใช้ 
คือ สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 
ร้อยละ 25-38 ส่วนปัจจัยที่ท�าให้การเปลี่ยนส ี
ฟันหลังการฟอกสีฟันแตกต่างกัน ได้แก่ อายุ 
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การประเมินสีฟันที่เปลี่ยนแปลงจะประเมินก่อน
ฟอกสีฟันและหลังฟอกสีฟัน วิธีการประเมินสีฟัน






ที่ ไม ่ตรงกัน นอกจากนี้ผู ้ป ่วยอาจมีข ้อสงสัย 
ในบางประการในเรื่ อ งระ ดับ สีฟ ันที่ ขาว ข้ึน 





ให้แก่ผู ้ป่วย [5] การฟอกสีฟันในคลินิกมีหลาย
รูปแบบซึ่งเป็นทางเลือกให้ผู ้ป่วยได้เลือกบริการ
ตามความพึงพอใจ จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า 
ความคาดหวังของผู้ป่วย คือ ต้องการให้ฟันขาวข้ึน 





ช ่องทางหนึ่ งให ้ทันตแพทย ์สื่อสารกับผู ้ป ่วย 
ซึ่งอาจสามารถช่วยลดการฟ้องร้องของผู้ป่วยได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาการเปลี่ ยนสีฟ ันหลั งฟอก 
สีฟันทางคลินิกเมื่อฟอกสีฟันด้วยระบบฟอกสีฟัน 
ที่กระตุ้นด้วยแสงแอลอีดี 













1. แถบวัดสีวีต้าคลาสสิก (Vita classical, 
Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany)
2. เครื่องวัดค่าสี (Vita Easyshade® Advance, 
Vident, USA) 
3.  น�้ายาฟอกสีฟ ันซึ่งเป ็นสารไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 25 (Zoom TM, 
Discus Dental Inc, USA) ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากองค์การอาหารและยาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา
4. เครื่องกระตุ ้นการฟอกสีฟันระบบแสง 
แอลอีดี 
ผู้เข้ำร่วมวิจัย
การศึ กษานี้ ไ ด ้ รั บอนุ มัติ ทางจ ริยธรรม 
การศกึษาในมนษุย์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ในการศึกษาได้คัดเลือกผู้ร่วมวิจัยส�าหรับการฟอก
สีฟัน จ�านวน 30 ราย โดยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้เข้าร่วมวิจัย 







โครงการวิจัย (Inclusion Criteria) ได้แก่ เพศชาย 
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เกณฑ ์การแยกผู ้ เ ข ้ า ร ่ วมวิ จั ยมิ ให ้ เข ้ า 





ผู ้สูบบุหรี่ ฟ ันได ้รับการรักษาทางทันตกรรม














ใช้ไซริงค์ขนาด 2 มิลลิลิตร ดูดน�้ายาฟอกสีฟัน 











การวั ดสีฟ ั นด ้ วยสายตาวั ด โดยการวั ด 
ในต�าแหน่งกึ่งกลางฟันเขี้ยวและท�าในสภาวะ
ฟ ันเป ียกเล็กน ้อย ขณะท�าการวัดสี ให ้ เช็ด
ลิปสติกของผู ้ ร ่วมวิจัยออก วัดสีฟ ันภายใต ้
แสงธรรมชาติ เป ิดหน้าต ่างบริเวณท่ีตั้งยูนิต 
ปิดไฟโคมส่องปาก วัดสีภายใน 10 วินาที โดยใช้ 
การตัดสินใจครั้งแรก ไม่พิจารณานานเนื่องจาก
เส้นประสาทสมองคู่ที่ 2 (Optic Nerve) จะล้า
ได้ง่าย [6] ถ่ายภาพฟันเขี้ยวขวาโดยใช้กล้อง
ดิจิตอล SLR (Pentax) ตั้งกล้องในโหมดแมนนวล 
(Manual) ความยาวโฟกัสที่ 105 มม. ขนาดของ
รูรับแสง (Aperture) ที่ F10 ความเร็วชัตเตอร์ 
1/60 วินาที และบันทึกผลเป็นเฉดสีฟันตามแถบ
วัดสีโดยทันตแพทย์ 2 ท่าน บันทึกค่าก่อนฟอก 
สีฟัน และหลังฟอกสีฟันทันที ดังภาพที่ 1
ภำพที่ 1 (ก) สีฟันก่อนฟอกสีฟัน (ข) การวัดสีฟันก่อนฟอกสีฟันด้วยเฉดสีวีต้าคลาสสิก
 
 
ไซคลิน ตัง้ครรภ์หรอืให้นมบุตร เคลอืบฟนัสกึกร่อนหรือผิดปกติ ผู้สูบบุหรี่ ฟนัได้รบัการรกัษาทางทนัตกรรม
ประดษิฐ ์เช่น สะพานฟนั ครอบฟนั หรอืฟนัเขีย้วทีไ่ดร้บัการรกัษาคลองรากฟนั  
 
 วิธีการฟอกสีฟันด้วยระบบท่ีกระตุ้นด้วยแสงแอลอีดี  
 1. เตรยีมอุปกรณ์ ซึง่ประกอบดว้ยน ้ายาไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดค์วามเขม้ขน้รอ้ยละ 25 มว้นผา้กอ็ชกนั
น ้าลาย และสารกัน้ขอบเหงอืก ท าการกัน้น ้าลาย ถ่ายภาพฟนัเขีย้วขวา ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัสวมแว่นตาสสีม้เพื่อป้องกนั
แสงทีอ่าจรบกวนสายตา 
 2. เป่าลมแลว้บบีสารกัน้ขอบเหงอืกปิดขอบเหงอืกหลงัจากนัน้ท าการฉายแสงดว้ยเครื่องฉายแสงเพื่อให้
สารกัน้ขอบเหงอืกแขง็ตวั 
 3. บบีน ้ายาลงถ้วยผสมวสัดุคนให้เขา้กนั ใชไ้ซรงิค์ขนาด 2 มลิลลิติร ดูดน ้ายาฟอกสฟีนั 0.5 มลิลลิติร 
ทาที่ตวัฟนัให้หนาประมาณ 1 มลิลเิมตรตัง้แต่ฟนักรามน้อยซี่ที่หน่ึงซ้ายถึงฟนักรามน้อยซีท่ี่หน่ึงขวาทัง้ฟนับน 
และฟนัล่าง 
 4. เตรยีมเครื่องฟอกสฟีนัโดยสวมสว่นน าแสงสสีม้ต่อเขา้กบัเครื่องฟอกสฟีนัและปรบัต าแหน่งของเครื่อง




การวดัสฟีนัด้วยสายตาวดัโดยการวดัในต าแหน่งกึ่งกลางฟนัเขี้ยวและท าในสภาวะฟนัเปียกเล็กน้อย 
ขณะท าการวดัสใีห้เชด็ลปิสติกของผู้ร่วมวจิยัออก วดัสฟีนัภายใต้แสงธรรมชาติ เปิดหน้าต่างบรเิวณที่ตัง้ยูนิต  
ปิดไฟโคมส่องปาก วดัสภีายใน 10 วนิาทโีดยใชก้ารตดัสนิใจครัง้แรก ไม่พจิารณานานเน่ืองจากเสน้ประสาทสมอง
คู่ที ่2 (Optic Nerve) จะลา้ไดง้่าย [6] ถ่ายภาพฟนัเขีย้วขวาโดยใชก้ลอ้งดจิติอล SLR (Pentax) ตัง้กลอ้งในโหมด
แมนนวล (Manual) ความยาวโ กสัที่ 105 มม. ขนาดของรูรบั สง (Aperture) ี่ F10 ความเรว็ชตัเตอร์ 1/60 
วนิาท ีและบนัทกึผลเป็นเฉดสฟี ั ตามแถบวดัสโีดยทั ตแพทย ์2 ท่าน บนัทกึค่าก่อนฟอกสฟีนั และหลงัฟอกสฟีนั
ทนัท ีดงัภาพที ่1 
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กำร วัดสีด ้ วย เครื่ อ งวัดค ่ ำสี วี ต ้ ำอี ซ่ี
แอดวำนซ์
ท�าอุปกรณ์การวัดสีฟันเฉพาะบุคคลโดยท�า
จากซิลิโคน เจาะรูขนาด 4 มิลลิเมตรเท่ากับขนาด
ท่อน�าแสงของเครื่องวัดสี วัดในต�าแหน่งกึ่งกลาง 
ฟันต�าแหน่งเดยีวกบัการวดัสด้ีวยแถบสวีต้ีาคลาสสกิ 
ดังภาพท่ี 2 บันทึกผลเป ็นค ่า L* a* b* 
ตามผลจากเครื่องวัดสี โดยบันทึกค่าก่อนฟอกสีฟัน 
และหลังฟอกสีฟันทันที 
                             
(ข)(ก)




ท าอุปกรณ์การวดัสฟีนัเฉพาะบุคคลโดยท าจากซลิโิคน เจาะรูขนาด 4 มลิลเิมตรเท่ากบัขนาดท่อน าแสง
ของเครื่ งวดั  ีวดัในต าแหน่งกึง่กลางฟนัต าแหน่งเดยีวกบัการวดัสดีว้ยแถบสวีตีา้คลาสสกิ ดงัภาพที ่2 บนัทกึผล
เป็นค่า L* a* b* ตามผลจากเครื่องวดัส ีโดยบนัทกึค่าก่อนฟอกสฟีนั และหลงัฟอกสฟีนัทนัท ี 
                              
 
         ภาพท่ี 2 (ก) เครื่องวตีา้อซีีเ่ฉด แอดวานซ ์ (ข) การวดัสดีว้ยเครื่องโดยท าซลิโิคนเป็นแนวน าแสง 
 
 ทฤษฎีและการออกแบบ 
 จากข้อมูลที่ได้จากผู้ร่วมวิจยัทัง้ 30 ราย ผู้วิจยัได้น าขอ้มูลทัง้หมดมาวิเคราะห์เพื่อหาความสมัพนัธ์
ระหว่างค่าผลหลงัฟอกสฟีนั โดยจะแสดงค่าในระบบ CIE Lab ค่าสแีถบสวีตี้าคลาสสกิ และค่าผลรวมความต่างส ี
(∆E) กบัค่า L, a, b เพื่อหาสมการที่ในการพยากรณ์สฟีนั จากนัน้ผูว้จิยัจงึสรา้งแบบจ าลองคอมพวิเตอรท์ี่ใชใ้น
การพยากรณ์สฟีนัขึน้ ดงัภาพที ่3 
โดยแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ในการพยากรณ์สีฟนัมีชื่อว่าอีซี่คลิก (Easy Click Tooth Color 
Predictor) ประกอบดว้ยสีส่ว่น ดงันี้ 
สว่นที ่1 ประวตัสิว่นบุคคล ชื่อ นามสกุล วนั เดอืน ปีเกดิ เพศ  
ส่วนที่ 2 ขอ้มูลที่ได้จากการวดัค่าสฟีนั โดยการน าโปรแกรมมาใช้นัน้ ต้องกรอกขอ้มูลในส่วนที่ไดจ้าก
การวดัส ีโดยในล าดบัแรกต้องเลอืกวธิกีารวดัส ีโดยหากวดัดว้ยเครื่องใหก้ดเลอืกทีปุ่ม่ L.a.b Method หรอืถา้หาก
วัดด้วยแถบวัดสีวีต้าคลาสสิกก็ให้เลือกปุ่ม Vita Shade Method และหลังจากนัน้จึงเลือกปุ่มวัดผล Output  
เพื่ออ่านค่าผลในสว่นทีส่าม 
สว่นที ่3 ผลการพยากรณ์สฟีนั โปรแกรมจะแสดงค่าผลหลงัฟอกสฟีนั โดยจะแสดงค่าในระบบ CIE Lab 
และค่าสแีถบสวีตีา้คลาสสกิ และค่าผลรวมความต่างส ี(∆E) 








จากข้อมูลที่ได้จากผู ้ร ่วมวิจัยทั้ง 30 ราย 
ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อหาความ
สัมพันธ์ระหว่างค่าผลหลังฟอกสีฟัน โดยจะแสดง
ค่าในระบบ CIE Lab ค่าสีแถบสีวีต้าคลาสสิก 
และค่าผลรวมความต่างสี (∆E) กับค่า L, a, 
b เพ่ือหาสมการที่ในการพยากรณ์สีฟัน จากนั้น 
ผู้วิจัยจึงสร้างแบบจ�าลองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
พยากรณ์สีฟันขึ้น ดังภาพที่ 3
โดยแบบจ�าลองคอมพิวเตอร ์ที่ ใช ้ ในการ
พยากรณ์สีฟันมีชื่อว่าอีซี่คลิก (Easy Click Tooth 
Color Predictor) ประกอบด้วยสี่ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล 
วัน เดือน ปีเกิด เพศ 




เลือกที่ปุ ่ม L.a.b Method หรือถ้าหากวัดด้วย 
แถบวัดสีวีต้าคลาสสิกก็ให้เลือกปุ่ม Vita Shade 
Method และหลังจากนั้นจึงเลือกปุ่มวัดผล Output 
เพื่ออ่านค่าผลในส่วนที่สาม
ส่วนที่ 3 ผลการพยากรณ์สีฟัน โปรแกรมจะ
แสดงค่าผลหลังฟอกสีฟัน โดยจะแสดงค่าในระบบ 
CIE Lab และค่าสีแถบสีวีต้าคลาสสิก และค่าผลรวม 
ความต่างสี (∆E)











ภาพท่ี 3 การกรอกขอ้มลูในสว่นการวดัสก่ีอนฟอกสฟีนั 
 
 การประเมินผลโมเดลพยากรณ์ 




 สถิติหาความเห็นพ้องต้องกันระหว่างผู้ว ัดสีโดยใช้สถิติโคเฮนแคปปา (Cohen’s Kappa Statistic)  
หาสมการความสมัพนัธเ์พื่อประมาณค่าตวัแปรโดยการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย การทดสอบความ
แม่นย าของสมการโดยใชค้่าเฉลีย่ความผดิพลาดสมบรูณ์ (Mean Square Error) และการทดสอบความถูกตอ้งของ
การน าแบบจ าลองคอมพวิเตอรไ์ปใชโ้ดยหารอ้ยละความถูกตอ้งของขอ้มลู 
 
ผลการวิจยั 
 ในการศกึษาครัง้นี้ มผีูร้่วมวจิยัจ านวน 30 ราย อายุระหว่าง 18-32 ปี อายุเฉลีย่ 24.16±3.71 ปี เป็นเพศ
ชาย 12 คน เพศหญงิ 18 คน โดยผูร้่วมวจิยัไดร้บัการฟอกสฟีนัทีค่ลนิิกทนัตกรรมทัว่ไป คณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผู้ร่วมวจิยัทุกท่านผ่านเกณฑ์การคดัเลอืกอาสาสมคัร โดยทนัตแพทย์ท่านที่ 1 
ประเมินสฟีนัโดยใช้วิธีการวดัสฟีนัด้วยสายตาด้วยแถบสวีีต้าคลาสสกิ และใช้เครื่องวดัค่าสวีีต้าอีซี่แอดวานซ์  












คดัเลอืกอาสาสมัคร 10 คน ด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่าง 





สถิติหาความเห็นพ ้องต ้ องกันระหว ่ าง 









ในการศกึษาครัง้นี ้มผู้ีร่วมวจิยัจ�านวน 30 ราย 
อายุระหว่าง 18-32 ปี อายุเฉลี่ย 24.16+3.71 ปี 
เป็นเพศชาย 12 คน เพศหญิง 18 คน โดยผู้ร่วมวจิยั 
ได ้ รับการฟอกสีฟ ันที่คลินิกทันตกรรมทั่วไป 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ผูร่้วมวจิยัทกุท่านผ่านเกณฑ์การคดัเลอืกอาสาสมคัร 
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ภำพที่ 4 (ก) ฟันก่อนฟอกสีฟัน  (ข) ฟันหลังจากฟอกสีฟัน
 
 
   
ภาพท่ี 4 (ก) ฟนัก่อนฟอกสฟีนั  (ข) ฟนัหลงัจากฟอกสฟีนั 
 
 ผลการวดัสฟีนัดว้ยสายตาดว้ยแถบสวีตีา้คลาสสกิพบว่าหลงัฟอกสฟีนัมคี่าเฉลีย่ของการเปลีย่นแปลงเฉด
สนีัน้ขาวขึน้ 7.83±3.49 ตามตารางมารตฐานเปรยีบเทยีบสวีตีา้คลาสสกิกบัค่าความสว่างของเครื่องวตีา้อซีีเ่ฉด [7] 
ส่วนการวดัสฟีนัด้วยเครื่องวดัสวีีต้าอีซี่เฉดพบว่า หลงัฟอกสฟีนัมีค่าความสว่างเฉลี่ยเป็น 81.54±2.26 พบว่า
ผลรวมความต่างสหีลงัฟอกสฟีนัมคี่าเฉลีย่ 8.07 ±3.36 ดงัภาพที ่5 
 
ภาพท่ี 5 แผนภมูแิท่งแสดงค่าสก่ีอนและหลงัฟอกสฟีนั 
 
หมายเหตุ: ค่าความสว่าง (L*) ค่าสใีนทศิทางแดงเขยีว (a*) ค่าสใีนทศิทางเหลอืงน ้าเงนิ (b*) และค่าผลรวมความ
ต่างของส ี(∆E) 
 
 โดยพบว่าหลงัฟอกสฟีนัค่า a* มคี่าเฉลีย่ลดลงเป็น 1.2±1.96 และค่า b* มคี่าเฉลีย่ลดลงเป็น 21.17±6.25 
น าค่าความสว่าง (L*) ค่าสใีนทศิทางแดงเขยีว (a*) ค่าสใีนทศิทางเหลอืงน ้าเงนิ (b*) และค่าผลรวมความต่างของส ี




 ผลการวัดสีฟันด้วยสา ตาด้วยแถบสีวีต้า 
คลาสสิกพบว ่าหลังฟอกสีฟ ันมีค ่า เฉลี่ยของ
การเปลี่ยนแปลงเฉ ีนั้นขาวขึ้น 7.83+3.49 
ตามตารางมารตฐานเปรียบเทียบสีวีต้าคลาสสิก 
กบัค่าความสว่างของเครือ่งวต้ีาอซีีเ่ฉด [7] ส่วนการวดั 






   
ภาพท่ี 4 (ก) ฟนัก่อนฟอกสฟีนั  (ข) ฟนัหลงัจากฟอกสฟีนั 
 
 ผลการวดัสฟีนัดว้ยสายตาดว้ยแถบสวีตีา้คลาสสกิพบว่าหลงัฟอกสฟีนัมคี่าเฉลีย่ของการเปลีย่นแปลงเฉด
สนีัน้ขาวขึน้ 7.83±3.49 ตามตารางมารตฐานเปรยีบเทยีบสวีตีา้คลาสสกิกบัค่าความสว่างของเครื่องวตีา้อซีีเ่ฉด [7] 
ส่วนการวดัสฟีนัด้วยเครื่องวดัสวีีต้าอีซี่เฉดพบว่า หลงัฟอกสฟีนัมีค่าความสว่างเฉลี่ยเป็น 81.54±2.26 พบว่า
ผลรวมความต่างสหีลงัฟอกสฟีนัมคี่าเฉลีย่ 8.07 ±3.36 ดงัภาพที ่5 
 
ภาพท่ี 5 แผนภมูแิท่งแสดงค่าสก่ีอนและหลงัฟอกสฟีนั 
 
หมายเหตุ: ค่าความสว่าง (L*) ค่าสใีนทศิทางแดงเขยีว (a*) ค่าสใีนทศิทางเหลอืงน ้าเงนิ (b*) และค่าผลรวมความ
ต่างของส ี(∆E) 
 
 โดยพบว่าหลงัฟอกสฟีนัค่า a* มคี่าเฉลีย่ลดลงเป็น 1.2±1.96 และค่า b* ี ่าเ ลีย่ล ลงเป็น 21.17±6.25 
น าค่าความสว่าง (L*) ค่าสใีน ศิทางแดงเขยีว (a*) ค่าสใีนทศิทางเหลอืงน ้าเงิ  ( ่ รวมความต่างของส ี




ภำพที่ 5 แผนภูมิแท่งแสดงค่าสีก่อนและหลังฟอ ี ั
หมายเหตุ: ค่าความสว่าง (L*) ค่าสีในทิศทางแดงเขียว (a*) ค่าสีในทิศทางเหลืองน�้าเงิน (b*) 
และค่าผลรวมความต่างของสี (∆E)
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วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561
โดยพบว่าหลังฟอกสีฟันค่า a* มีค่าเฉลี่ยลด
ลงเป็น 1.2+1.96 และค่า b* มีค่าเฉลี่ยลดลง
เป็น 21.17+6.25 น�าค่าความสว่าง (L*) ค่าสี 
ในทิศทางแดงเขียว (a*) ค่าสีในทิศทางเหลือง







3 ค่า คือ L* a* และ b* เมื่อพิจารณาค่าความ
แตกต่างของสีนั้น พบว่า ในสมการถดถอยเชิงเส้น 
ไม่มีค่า a* และค่า L* เนื่องจากตัวแปร L* 
และ a* มผีลต่อการสร้างสมการแตกต่างกนัอย่างไม่มี 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการสร้าง
สมการเมื่อทดสอบค่าแล้ว ตัวแปร b* มีผลต่อ
การพยากรณ์ค่าความแตกต่างของสีอย่างชัดเจน 
สร้างสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายได้ดังนี้ ∆E = 





สมการ ∆E = 0.309b* นั้น จะได้การพยากรณ์












ฟอกสีฟันได้ค่าสี A3 แบบจ�าลองคอมพิวเตอร ์
จะพยากรณ์ผลหลงัฟอกสฟัีนได้ค่า A1 หรอืหากวดั 
สีฟ ันด ้วยวิธีวัดด ้วยเคร่ืองมือวัดสีวีต ้าอ่ีซี่ เฉด 
จะต้องกรอกข้อมูลในระบบสี CIE LAB ลงในช่อง
ก่อนฟอกสีฟันในส่วนที่ 2 แบบจ�าลองคอมพิวเตอร์






 การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยั จากการวเิคราะห์ขอ้มูลที่ใช้ในการสร้างตวัแปรถดถอย วัแปร
เทีใ่ชใ้นการสรา้งแบบการถดถอยมทีัง้หมด 3 ค่า คอื L* a* และ b* เมื่อพจิารณาค่าความแตกต่างของสนีัน้ พบว่า 
ในสมการถดถอยเชงิเสน้ไม่มคี่า a* และค่า L* เนื่องจากตวัแปร L* และ a* มผีลต่อการสรา้งสมการแตกต่างกนั
อย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และการสรา้งสมการเมื่อทดสอบค่าแลว้ ตวัแปร b* มผีลต่อการพยากรณ์
ค่าความแตกต่างของสอีย่างชดัเจน สรา้งสมการถดถอยเชงิเสน้อย่างง่ายไดด้งันี้ ∆E = 0.309b* โดย ∆E คอื ค่า
ผลรวมความต่างของส ีb* ค่าสใีนทศิทางเหลอืงน ้าเงนิ และความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความแตกต่างของสกีบัค่า b* 
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางบวก 
 เมื่อวเิคราะหห์าความสมัพนัธข์องตวัแป จากสมการ ∆E = 0.309b* นัน้ จะไดก้ารพยากรณ์ค่าผลต่างค่
สโีดยรวมมีค่าร้อยละ 88.43 และมีค่าเฉลี่ยความผิดพลาดสมบูรณ์ร้อยละ 33.60 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความ
ผดิพลาดสมบูรณ์ระหว่างตวัแบบส่วนประกอบหลกัของชุดขอ้มูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของตวัแบบ
พบว่ามคี่าความคลาดเคลื่อนเอนเอยีงน้อยนัน้คอืตวัแบบทีไ่ดม้ปีระสทิธภิาพในการท านายสฟีนั 
 ผลการสรา้งแบบจ าลองคอมพิวเตอร ์
 จากสมการถดถอยทีไ่ดส้ามารถเขยีนโปรแกรมเพื่อการค านวณการพยากรณ์ผลหลงัฟอกสฟีนัไดท้ัง้สอง
รูปแบบคือ การพยากรณ์ผลในรูปแบบสีวีต้าคลาสสิก เช่น หากวัดสีก่อนฟอกสีฟนัได้ค่าสี A3 แบบจ าลอง
คอมพิวเตอร์จะพยากรณ์ผลหลงัฟอกสฟีนัได้ ่า A1 หรอืหากวดัสฟีนัด้วยวธิวีดัด้วยเครื่องมือวดัสวีีต้าอี่ซี่เฉด 
จะต้องกรอกขอ้มูลในระบบส ีCIE LAB ลงในช่องก่อนฟอกสฟีนัในส่วนที่ 2 แบบจ าลองคอมพวิเตอรจ์ะแสดงผล
การพยากรณ์สฟีนัในระบบ CIE LAB และจะใหผ้ลการพยากรณ์ในค่าสวีตีา้คลาสสกิเช่นกนั ดงัภาพที ่6 
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กำรทดสอบควำมถูกต้องของกำรน�ำแบบ
จ�ำลองคอมพิวเตอร์ไปใช้
การทดสอบความถูกต ้องของเครื่ องมือ 










ผลการวัดสีด ้ วยเครื่ องวัดสี วีต ้ า อีซี่ เฉด 
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความสว่าง 
(L*) และค่า a* จะแสดงความสัมพันธ์ดังแผนภาพ
การกระจายอยู่ในรูปเส้นตรงและเป็นลบ พบว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์มีค่า 0.22 กล่าวคือ
เมื่อสีฟันสว่างขึ้นค่า a* ลดลง ดังภาพที่ 7
ภำพที่ 7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความสว่าง (L*) และค่า a* หลังฟอกสีฟัน
 
 
 การทดสอบความถกูต้องของการน าแบบจ าลองคอมพิวเตอรไ์ปใช้ 




คอมพวิเตอรส์ามารถท านายผลหลงัฟอกสฟีนัมคีวามถูกตอ้งรอ้ยละ 90  
ผลการวดัสดีว้ยเครื่องวดัสวีตี้าอซีี่เฉดเมื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความสว่าง (L*) และค่า a*  
จะแสดงความสมัพนัธด์งัแผนภาพการกระจายอยู่ในรปูเสน้ตรงและเป็นลบ พบว่าค่าสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธม์คี่า 
0.22 กล่าวคอืเมื่อสฟีนัสว่างขึน้ค่า a* ลดลง ดงัภาพที ่7 
 
                   ภาพท่ี 7 กราฟความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความสว่าง (L*) และค่า a* หลงัฟอกสฟีนั 
 
ผลการวดัสดี้วยเครื่องวดัสวีตี้าอซีี่เฉดเมื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างค่าความสว่าง (L*) และค่า b* จะแสดง
ความสมัพนัธด์งัแผนภาพการกระจายอยู่ในรูปเสน้ตรงและเป็นลบ พบว่าค่าสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธม์คี่า 0.28 
















สีฟันสว่างขึ้นค่า b* ลดลง ดังภาพที่ 8 
 
 
     ภาพท่ี 8 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความสว่าง (L*) และค่า b* หลงัฟอกสฟีนั 
 
เมื่อพจิารณาค่าผลต่างสโีดยรวมนัน้กบัค่า L* a* b* พบว่าจะไดส้มการความสมัพนัธจ์ากการวเิคราะห์
สมการถดถอยเชงิเสน้ คอื ∆E = 0.309b* ดงัภาพที ่9 
 
 










 ภำพที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความสว่าง (L*) และค่า b* หลังฟอกสีฟัน
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เมื่อพิจารณาค่าผลต่างสีโดยรวมนั้นกับค่า 
L* a* b* พบว่าจะได้สมการความสัมพันธ ์
จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น คือ ∆E = 
0.309b* ดังภาพที่ 9




     ภาพท่ี 8 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความสว่าง (L*) และค่า b* หลงัฟอกสฟีนั 
 
เมื่อพจิารณาค่าผลต่างสโีดยรวมนัน้กบัค่า L* a* b* พบว่าจะไดส้มการความสมัพนัธจ์ากการวเิคราะห์
สมการถดถอยเชงิเสน้ คอื ∆E = 0.309b* ดงัภาพที ่9 
 
 











การศึ กษานี้ เ ป ็ นการศึ กษา เฉพาะการ 








วัดสีฟันวีต้าอีซี่เฉด แอดวานซ์ หลังฟอกสีฟัน 
มีค่าความสว่างเฉลี่ยเป็น 81.54+2.26 ค่าผลรวม 
ความต ่างของสีเฉลี่ยหลังฟอกสีฟ ัน เท ่ากับ 
8.07+3.36 วิธีการวัดสีฟันด้วยสายตาด้วย
แถบสีวีต้าคลาสสิกค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลง 




สถิติโคเฮนแคปปา (Cohen’s Kappa Statistic) 
ได้ค่าเท่ากับ 0.77 มีความเห็นสอดคล้องในระดับดี 
เมื่อพิจารณาในกรณีที่ความเห็นไม่สอดคล้องกัน









ค่า a* และ b* ลดลง โดยพบว่าค่าผลต่างค่าส ี
โดยรวมมีค ่า 2.1-12.66 ซึ่งสอดคล้องกับ 
การศึกษาของ Zekonis [9] ศึกษาจากประชากร 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจ�านวน 19 คน โดยใช้วิธี 
ฟอกสีฟันที่บ้านด้วยน�้ายาคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์
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ความเข้มข้นร้อยละ 35 จ�านวน 10 คน และฟอก
สีฟันท่ีคลินิกด้วยน�้ายาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ความเข้มข้นร้อยละ 35 จ�านวน 9 คน พบว่าหลงัฟอก
สีฟัน 2 สัปดาห์เมื่อวัดสีฟันด้วยสายตาด้วยแถบ
สีวีต้าคลาสสิกการเปลี่ยนแปลงเฉดสีวิธีฟอกสีฟัน 
ที่บ ้านมีการเปลี่ยนแปลงเฉดสี 12.98+4.19 
และการฟอกสีฟันที่คลินิกมีค่าการเปลี่ยนแปลง
เฉดสี 9.14+3.72 เม่ือวัดโดยใช้เครื่องวัดสี 
การฟอกสีฟันที่บ้านมีค่าผลต่างค่าสีโดยรวมมีค่า 
10.3+2.6 และการฟอกสีฟันที่คลินิกมีค่าผล
ต่างค่าสีโดยรวมมีค่า 4.05+1.62 เมื่อศึกษาถึง 
การเปลี่ยนสีฟ ันหลังฟอกสีฟ ันในระบบต่างๆ 
การศึกษาของ Marson และคณะ [10] ได้ศึกษา
ระบบฟอกสีฟัน 4 ระบบด้วยน�้ายาไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 35 โดยกระตุ้น
ด้วยแสงฮาโลเจน แสงแอลอีดี และแสงเลเซอร์ 




วรรณกรรมพบว ่าป ัจจุบันยังไม ่ เคยมีการน�า
แบบจ�าลองคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการพยากรณ์
สีฟัน การศึกษาครั้งนี้ จัดเป็นการศึกษาน�าร่อง 





มีการศึกษาพบว่าป ัจจัยด ้านเชื้อชาติมีผลต ่อ
การฟอกสีฟัน ดังการศึกษาของ Zhou [11] 
ได้ศึกษาในประชากร 308 คน 4 กลุ่มเชื้อชาติ 





ของฟ ันอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ เนื่องจาก
ส ่วนของเคลือบฟันจะบางลงเมื่ออายุมากขึ้น 
ท�าให้เห็นเนื้อฟันซึ่งอยู่ชั้นในและมีสีค่อนข้างเหลือง 
ชัดเจนขึ้น การศึกษาของ Lin และคณะ [12] 
ท�าการศึกษาการเปลี่ยนสีฟันหลังฟอกสีฟันโดยใช้
แสงเลเซอร์กระตุ้น ศึกษาในประชากร ประเทศ
ไต้หวัน 91 คน ท�าการฟอกสีฟันท้ังปากพบว่า 
ผู้เข้าร่วมวิจัยที่อายุมากกว่า 30 ปี มีค่าเฉลี่ย 
การเปลี่ยนแปลงสีฟัน 4.62+2.42 ผู้เข้าร่วมวิจัย
ที่อายุน้อยกว่า 30 ปี มีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงสี 
5.83+3.06 แตกต ่างจากการศึกษาครั้ งนี้ 
ทัง้ทีท่�าการศกึษาในคนเอเชยีเหมอืนกัน ผูเ้ข้าร่วมวจิยั 





กับฟันซี่ อ่ืนๆ ท�าให้หลังฟอกสีฟัน ฟันจะขาว 
สว่างขึ้นอย่างเด่นชัด สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Kugel และคณะ [13] ได้ศึกษาระบบฟอกสีฟัน 













ด้วยแสงแอลอีดีมีค่าความสว่าง L* หลังฟอกสีฟัน 
มีค ่า 73.6+6.0 ค ่า a* มีค ่า -2.6+0.7 
และค่า b*มีค่า 0.2+2.3 ผลการเปลี่ยนแปลง 
เฉดสีฟ ันมีค ่าเฉลี่ย 5.9+2.52 ผลของค่าสี 
ในระบบฟอกสีฟันที่ไม่ใช้กระตุ ้นด้วยแสงมีค่า 
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ความสว่าง L* หลังฟอกสีฟันมีค่า 72.5+6.1 
ค่า a* มีค่า -1.9+1.2 และค่า b* มีค่า 3.2+3.0 
ผลการเปลี่ยนแปลงเฉดสีฟันมีค่าเฉลี่ย 3.97+2.3 
การศึกษาของ Franchi และคณะ [14] ศึกษา
ผลการฟอกสีฟันโดยใช้แสงกระตุ้น ใช้น�้ายาฟอก
สีฟันที่มีสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น
ร้อยละ 37.5 ท�าในประชากรประเทศเนเธอร์แลนด์ 
จ�านวน 100 คน พบว่าการเปลี่ยนแปลงค่าสีความ 
สว ่างในฟันเขี้ยวบนขวามีการเปลี่ยนแปลงส ี
จากค่าสเีริม่ 70.47 เป็น 72.12 มีการเปลีย่นแปลง
ค ่าความแตกต่างสีโดยรวมมีค ่าเฉลี่ย 1.85 
และมคีวามเข้มสลีดลงจาก 27.14 ลดลงเป็น 26.34 












(Cohen’ s Kappa Statistic) มีการถ่ายภาพ 
เก็บข้อมูล และมีเครื่องวัดสีเพื่อช่วยลดปัญหา
การวัดสีคลาดเคลื่อน และเครื่องมือที่มาใช้ใน 
การวัดสีครั้งน้ี คือ วีต้าอีซี่เฉดซึ่งก่อนวัดได้มีการ 
วัดมาตรฐานเครื่องทุกครั้งที่ วัด และมีการส ่ง
ตรวจประสิทธิภาพของเครื่องก่อนวัดสี ค่าที่ได้
















ส่วนการศึกษาของ Herrera และคณะ [16] 
ท่ีได้น�าเอาระบบฟัซซี่มาใช้ในการพยากรณ์สีฟัน
พบว่าสามารถพยากรณ์สีฟันหลังฟอกสีฟันได ้





ของตัวแปร ได้สมการ ∆E = 0.309b* นั้น 
กล ่าวคือการพยากรณ์ค ่าผลรวมความต ่างส ี
มีป ัจจัยคือ ค ่า b ท่ีมีผลต ่อการพยากรณ ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Gerlach [17] 
ศึกษาปัจจัยทางคลินิกพบว่าการเปลี่ยนแปลง
แกนสีเหลืองน�้าเงินมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ท�าให้
มีความรู้สึกว่าฟันขาวขึ้น ผู้ป่วยรู ้สึกฟันขาวขึ้น 
และพอใจมากขึ้น แต่ไม ่พบความสัมพันธ ์กับ 
ค่าความสว่างและค่า a แต่เม่ือเปรียบเทียบกับ 
การศึกษาของ Ishikawa- Nagai และคณะ [18] 
ศึกษาในประชากรในประเทศอเมริกาจ�านวน 





สมการการพยากรณ์สีฟันดังนี้ ∆E  = -0.9313L* 
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ชื่อ นามสกุล ในส่วนประวัติส่วนบุคคล หลังจาก
นั้นจึงเลือกวิธีวัดสี หากผู้วัดมีเครื่องวัดสีวีต้าอีซี่
เฉดแอดวานซ์ จะต้องเลือกกดปุ่ม L.a.b method 
และหากผู้วัดสีมีเฉพาะแถบสีวีต้าคลาสสิกให้กด
ปุ่ม Vita Shade Method โปรแกรมจะแสดงผล
การพยากรณ์ในส่วนที่ 3 โดยจะแสดงเป็นค่า 
CIE Lab และค่าแถบสีวีต้าคลาสสิกพร้อมแสดง
ภาพบรรยายล�าดับสีฟันที่เปลี่ยนแปลงในส่วนที่ 4 
รู ปฟ ั นและค� า อธิ บ ายการ เปลี่ ยน เฉดสีฟ ั น 
ซึ่งสามารถน�าแผนภาพการเปลี่ยนแปลงสีฟันนี ้
มาอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจได้มากขึ้น ดังภาพที่ 10
  (ก) (ข)
ภำพที่ 10  การใช้โปรแกรมอีซี่คลิกโดยภาพ (ก) การกรอกข้อมูลที่ได้จากเครื่องวัดสีฟันวีต้า อีซี่เฉด 





พยากรณ์สฟีนัดงัน้ี ∆E  = -0.9313L* + 0.32527 a*  + 0.50046b* + 1.281 
 ในการศกึษานี้แบบจ าลองคอมพวิเตอรส์ามารถพยากรณ์สฟีนัโดยทีผู่ว้เิคราะหต์อ้งกรอกชื่อ นา สกุลใน
สว่นประวตัสิว่นบุคคล หลงัจากนัน้จงึเลอืกวธิวีดัส ีหากผูว้ดัมเีครื่องวดัสวีตี้าอซีีเ่ฉดแอดวานซ ์จะต้องเลอืกกดปุ่ม 
L.a.b method และหากผูว้ดัสมีเีฉพาะแถบสวีตีา้คลาสสกิใหก้ดปุม่ Vita Shade Method โปรแกรมจะแสดงผลการ
พยากรณ์ในสว่นที ่3 โดยจะแสดงเป็นค่า CIE Lab และค่าแถบสวีตีา้คลาสสกิพรอ้มแสดงภาพบรรยายล าดบัสฟีนัที่
เปลีย่นแปลงในส่วนที ่4 รปูฟนัและค าอธบิายการเปลีย่นเฉดสฟีนั ซึง่สามารถน าแผนภาพการเปลีย่นแปลงสฟีนัน้ี
มาอธบิายใหผู้ป้ว่ยเขา้ใจไดม้ากขึน้ ดงัภาพที ่10 
   
                                ( )                                                                                      (ข) 
ภาพท่ี 10 การใชโ้ปรแกรมอซีีค่ลกิโดยภาพ (ก) การกรอกขอ้มลูทีไ่ดจ้ากเครื่องวดัสฟีนัวตีา้ อซีีเ่ฉด (ข) ผลการ




ปจัจยัที่ส าคญัที่ควรน ามาพิจารณา คอื อายุของผู้เขา้รบัการรกัษาและต าแหน่งอ้างองิที่น ามาใช้ในการวดัสฟีนั 






โดยใชแ้บบจ าลองคอมพวิเตอรส์ามารถท านายผลหลงัฟอกสฟีนัมคีวามถูกตอ้งรอ้ยละ 90 
 ขอ้เสนอแนะ ในงานวจิยัครัง้ต่อไป การสรา้งแบบจ าลองคอมพวิเตอรเ์พื่อพยากรณ์การเปลีย่นสฟีนัหลงั
ฟอกสฟีนัดว้ยระบบที่กระตุ้นด้วยแสงแอลอดี ีควรศกึษาปจัจยัทางด้านอื่นๆ ที่มผีลต่อการเปลี่ยนสขีองฟนัด้วย 
เช่น อายุ ความหนาของผิวเคลือบฟนั เพื่อท าให้แบบจ าลองคอมพิวเตอร์มคีวามสมบูรณ์มากขึน้ และสามารถ
พยากรณ์ไดแ้ม่นย าขึน้ 





น�ามาพิจารณา คือ อายุของผู ้เข้ารับการรักษา 
และต�าแหน่งอ้างองิทีน่�ามาใช้ในการวดัสฟัีน นอกจาก 
นี้ วิ ธีการวัดสีฟ ันด ้วยเครื่ อง วัดสี วีต ้าอีซี่ เฉด 






สีฟ ันหลั ง ได ้ รับการฟอกสีฟ ันได ้ชั ด เจนขึ้ น 
และเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ทั ตแพทย์สื่อสารกับ 









แอลอีดี ควรศึกษาปัจจัยทางด้านอ่ืนๆ ท่ีมีผล 
ต่อการเปลี่ยนสีของฟันด้วย เช่น อายุ ความหนา 
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